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PURPOSE OF RESEARCH, to know the programming strategic of “The New Eat 
Bulaga! Indonesia” on ANTV period March-April 2015. RESEARCH METHOD, in 
this study the research method in used is qualitative research method, using the 
techniques of data collection is an interview and observation. The analysis used was 
source triangulation.  THE RESULTS, in research on programming strategy 
program "The New Eat Bulaga! Indonesia" that this program has done the four 
programming components such as theory expressed by Eastman and Ferguson. 
CONCLUSION, Programming strategy on the program "The New Eat Bulaga 
Indonesia" has not made the maximum execution due to a decrease of rating in the 
period April 2015, also the program has known their SWOT strategies to make the 
program can grow better. (PCS) 
 






TUJUAN  PENELITIAN,  untuk mengetahui strategi programming yang digunakan 
oleh program The New Eat Bulaga! Indonesia periode Maret-April 2015. METODE 
PENELITIAN, dalam penelitian ini metode penelitian yang di gunakan adalah 
metode penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 
wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan adalah triangulasi sumber. 
HASIL  YANG DICAPAI, dalam penelitian mengenai strategi programming 
program “The New Eat Bulaga! Indonesia” yaitu program ini telah melakukan 
keempat komponen programming seperti teori yang diungkapkan oleh Eastman & 
Ferguson. SIMPULAN, strategi programming pada program “The New Eat Bulaga 
Indonesia” belum melakukan eksekusi yang maksimal dikarenakan adanya 
penurunan rating pada periode April 2015, serta program ini telah mengetahui 
strategi SWOT untuk membuat program dapat berkembang lebih baik lagi. (PCS) 
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